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に行ってきた人種に関する共同研究も今年度でちょうど 10年を迎える O 当初は， 人種概念の
構築過程について，日本の沖縄，アイヌ，天皇制， 被差別部落を含めた世界諸地域の事例を園
内外の研究者の協力を得ながら洗い直すことを手がけた。その後，人種の概念、から社会的実在























過去 10年間の共同研究の主たる成果は， 3冊の論文集として刊行したが，本号は， I差異の
表象」という題目で特集号を組んだ。人種表象は，社会の他のさまざまな周縁化された人々の
身体が表象され，優劣の関係性のなかに配置されるプロセスとパラレルな関係にある。精神障
害者や類人という広い範囲の表象を扱うことにより，人種表象の本質が見えてくるかもしれな
い。本号では，紀要の特性を生かして，より自由な形で研究班のさまざまな班員に執筆して頂
き，共同研究の成果をまとめたものである。
本号は，早くから編集の企画を立てておきながら，編者の能力不足により，刊行が予定より
大幅に遅れ，多くの方々にご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げる。ご投稿頂ける予定で
あったものの，諸事情で断念せざるを得なかった論文もあった。他方，その聞に新しく寄稿し
て下さった方々もいる。なお，本号の編集にあたっては，人文科学研究所研究員の渡辺紀子さ
んにお世話になった。これらの方々に御礼申し上げる。
これまでの商業出版から刊行した論文集とは異なる，より多様な共同研究の成果について，
ご批判を頂ければ幸いである O
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